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RAPPORT DU DÉLÉGUÉ PRÉSIDENTIEL
Tournés vers l’avenir
par Régis Vaillancourt
Au cours des deux dernières années et demie, la revitalisation de la SCPH s’est concrétisée en partie
grâce à un plan stratégique portant principalement sur les
opérations internes de la Société. Maintenant que celle-ci
a atteint ses objectifs à ce chapitre, le temps est venu 
de nous centrer sur une nouvelle stratégie répondant
directement à la mission de la Société qui est d’apporter
le soutien nécessaire à ses membres par le truchement 
de la représentation, de la formation, du partage de 
l’information, de l’élaboration de normes, de l’appui à la
recherche et de la reconnaissance de l’excellence. 
En réfléchissant à la forme que cette nouvelle
stratégie pourrait prendre, nous avons examiné 
l’expérience récente de notre organisation sœur, 
l’American Society of Health-System Pharmacists
(ASHP). L’ASHP a mis de l’avant une nouvelle approche
qui vient appuyer à la fois ses membres et la pratique
de la pharmacie dans les hôpitaux. Le projet, appelé le
Health-System Pharmacy 2015 Initiative 1, est conçu
pour fournir un cadre de travail permettant d’améliorer
la pratique de la pharmacie dans les hôpitaux et les
autres établissements de santé. Dans le cadre de ce 
projet, nos collègues étasuniens ont défini une série
d’indicateurs de rendement fondés sur la pratique. Ils
ont aussi collecté des données de référence au moyen
du sondage national 2004 de l’ASHP sur la pratique de
la pharmacie dans les milieux hospitaliers 2. Forts de ces
indicateurs et de ces données de référence, ils ont 
défini des buts et des objectifs liés à la pratique pour
2015. À titre d’exemple, le sondage de l’ASHP a révélé
que dans seulement 9,9 % des hôpitaux répondants, les
pharmaciens participaient à la collecte de l’histoire
médicamenteuse d’au moins 75 % des patients hospitalisés
qui suivaient un traitement médicamenteux complexe 
et à haut risque. L’objectif de 2015 est que 75 % des
hôpitaux répondent à cette norme de rendement.
Cette approche fournit aux pharmacies hospitalières
étasuniennes une fiche de notation permettant d’évaluer
dans quelle mesure les objectifs liés à la pratique définis
ont été atteints. Ce concept a été chaudement discuté 
à la réunion du Conseil de la SCPH, en août 2005. 
Les membres du Conseil ont voté à l’unanimité pour
étudier ces indicateurs de rendement, dans le but de
déterminer si oui ou non la SCPH devrait adopter 
ou adapter les buts et les objectifs de ce projet, afin de
contribuer à l’évolution de la pratique de la pharmacie
dans les hôpitaux canadiens. Les associés (fellows) et 
les anciens présidents de la SCPH seront invités à 
se rencontrer à la Conférence sur la pratique 
professionnelle, au début de 2006, afin d’étudier les
façons de mettre ce concept en œuvre, et le rôle de la
Société dans sa réalisation.
J’invite tous les membres de la SCPH à lire le 
rapport de l’ASHP sur ce projet et à faire part de leur
opinion au personnel et aux membres de la direction de
la SCPH.
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